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El muy valioso texto del Dr. Mario Rapoport que presentamos parte de desarrollar un 
análisis comparativo del pensamiento ortodoxo y heterodoxo en Economía, como recurso 
metodológico para explicar la dinámica económica de largo plazo y la crisis actual del 
capitalismo. Contiene documentos inéditos de su autoría, otros publicados en periódicos 
nacionales e internacionales, y algunos otros que han sido tomados parcialmente de artículos 
editados en revistas académicas. Ellos guardan unicidad y coherencia teórico-metodológica.  
El autor se posiciona en la visión de la Economía como Economía Política, a la que 
enriquece con el aporte del método histórico y la visión sistémica. En la primera parte de su obra 
expone un magistral recorrido de las corrientes de pensamiento en el contexto histórico en el que 
surgieron y de las políticas a ellas asociadas.  
Aborda la cuestión de la crisis actual a la que define como de escala global, entendiendo 
que su despliegue genera una ampliación de la divergencia entre países; entre grupos humanos y 
económicos, beneficiados unos por la apropiación de recursos e ingresos; mientras que otros son 
afectados por la desposesión, en una creciente dinámica de desigualdad. Desde esta óptica, el 
autor desarrolla un conjunto de explicaciones respecto a la dinámica reciente de la economía 
internacional y plantea que el pensamiento económico está obligado a dar nuevas respuestas a 
los problemas que la coyuntura le presenta. Pero al mismo tiempo reconoce que ellas son tan 
diversas como los intereses que se hallan en juego en el seno de la sociedad. El desarrollo de sus 
argumentos sobre la economía y la política argentina y mundial es lúcido, ameno y atrapante. Su 
lenguaje es accesible, pensado para un público amplio, como así lo expresa en su página 
introductoria.  
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En el recorrido de la obra, a posteriori de la presentación de las corrientes teóricas de la 
Economía, destaca el análisis de la crítica situación de Estados Unidos y de Europa. La aborda 
desde la coyuntura reciente y en una trayectoria que incluye experiencias del pasado, en la 
consideración de que ello puede servir para comprender mejor los problemas del presente, y no 
volverse a golpear con la misma piedra. El tratamiento de la crisis en Argentina, por su parte, 
recupera la evolución de las ideas económicas y del contexto internacional. Desde ese enfoque el 
autor explica los nudos centrales de los grandes conflictos y controversias que han motorizado la 
historia económica nacional. Siguiendo ese marco conceptual, y yendo y viniendo del pasado al 
presente y del presente al pasado, examina el papel del Estado y las políticas públicas; el 
comportamiento de variables; sectores y actores económicos; los vínculos internacionales;  los 
desafíos y problemas que generan los procesos de crecimiento y de crisis, articula lo sistémico y 
lo específico. En dicho recorrido incluye el análisis de aportes destacados del pensamiento 
económico argentino. Identifica los debates más relevantes acerca de los distintos modelos 
económicos; los fundamentos en los que se inspiran y las políticas que de ellos emergen. De este 
modo, su exposición permite comprender la problemática y la trayectoria de la economía 
nacional y desentrañar las relaciones entre sectores económicos y políticos internos y externos; 
entre el escenario internacional y los proyectos nacionales. Estos debates son inherentes a la vida 
de toda sociedad y reflejan las tensiones que traen consigo las pujas de poder. 
En opinión del autor, “la evolución del pensamiento, la historia y la situación económica 
mundial y nacional puede ayudar a descubrir que lo que se nos ofrece como nuevo no lo es 
tanto, y que lo que aparece muchas veces como indiscutible y evidente no resulta más que una 
construcción artificial para justificar un determinado orden de cosas”.  
En síntesis, una obra de imprescindible lectura para explicar el presente de la economía 
mundial y de la economía argentina en el marco de la crisis global. Para abordar las tensiones 
internas asociadas a la definición de un modelo económico que destierre el mito del eterno 
retorno. Y que asuma resolver las asignaturas pendientes por la industrialización; por la 
distribución de los recursos, del ingreso y de las oportunidades. 
